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Præsentation:
• Status på økologi i DK
• Økologierhvervet ønsker indfasning af recirkulerede næringsstoffer
• Hvilket omfang og hvilke udfordringer vil samarbejdet med 
økologer give biogasanlæggene i fremtiden? 
• Kløvergræs i planteavlsædskiftet
• Konventionel og økologisk gødning
• Recirkulering i fokus. Det stiller krav til kvalitet af afgasset gødning. 
• Forsøg 2019 og 2020
• P balancer
• Krav om øgede udnyttelsesprocenter 
• Muligheder og Konsekvenser
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Økologisk danmarkskort maj 2019
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Gødning til økologer - Importmuligheder
Blanding af økologisk gødning og recirkulerede næringsstoffer fra bilag I 100 kg N
Konventionel husdyrgødning:    40 kg N 
Afgasset konv. hus-
dyrgødning: 20kg N
Økologisk gødning og recirkulerede 
næringsstoffer fra bilag I: op til 40 kg N




Tilskudsbegrænsning 100 kg N
Energi-
majs
12 kg N KOD og Fertigro 28 kg N
Uden tilskud
170 kg eller N-norm
Eller 4o kg N fra øko kløvergræs
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Økologierhvervet arbejder videre på at implementere:
• Krav om minimum 25% bælgplanter i sædskiftet (omdriftsarealer)
• Kløvergræs, kløverfrø, hestebønner, ærter, lupin, blandinger med >50% bælgsæd
• Krav om 50% C-opbyggende afgrøder i sædskiftet (omdriftsarealer)
• Flerårige afgrøder: Kløvergræs, frøgræs, mfl.
• Efterafgrøder, mellemafgrøder
• Alle andre afgrøder er C-negative
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Fosformarkbalancen (tilført fosfor minus fraført) i Danmark i 2005 og 2013 vist på 15 km2 oplande.
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter DCA rapport, nr. 141, 2018
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Jord-bunds-








0,0 - 0,9 4 1 1 0 0 1
1,0 - 1,9 38 30 20 15 7 7
2,0 - 2,9 36 35 35 34 25 19
3,0 - 3,9 15 20 25 27 30 24
4,0 - 4,9 5 8 11 14 20 20
5,0 - 5,9 2 3 5 6 10 13
6,0 - 6,9 1 1 2 2 4 8
7,0 - 7,9 0 0 1 1 2 4
8,0 - 8,9 0 0 0 0 1 2
9,0 - 10,0 0 0 0 0 0 1
> 10,0 0 0 0 0 0 1
Uddrag af tabel 49. Oversigt over landsforsøgene 2018, p 237
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Faktaark om fosfor Videncenter for Landbrug (SEGES) 2013
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Eksempel på samarbejdsmodel med fokus på N
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Tildelt mængde NH4-N, kg pr. ha
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Tildelt mængde NH4-N, kg pr. ha
Forskellige gødningstyper i vårbyg 2019
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Fjerkræ dybstrøelse 45 60
Netop sendt i høring:
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Konsekvenser 
1 kg N giver ca. 15 kg kerne a 2,00 kr. på den lave del af tildelingskurven = 30 kr. pr. kg N pr. hektar der reduceres
300 hektar der reduceres med 5 kg N pr. hektar, koster 45.000 kr. plus svagere afgrøder der giver mere plads til ukrudt 
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Udnyttet N på ca 1700 økologiske ejendomme, MarkOnline 2017
Kvote Økokvote Tilført i alt
Økologisk kvælstofkvote 100/60 Tilført gødning
Kg N pr Ha
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